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CHARACTERICTIC OF INNOVATIVE ACTIVITY OF BUSINES IN RUSSIA
Abstract. Innovation is the main driving force of economic growth in market conditions. It introduces in 
production and in use and consumption. Eventually, it defines income growth of entrepreneurs, and also increases 
living standards of the population. The article defines general characteristics of innovative business in Russia
Keywords: innovativeentrepreneurship, innovation activity.
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INNOVATIVE ACTIVITIES IN MODERN EDUCATION 
Abstract. The article is dedicated to the innovative activity in modern education. A special place is given 
to the study of educational technology and electronic means of educational appointment.
Keywords:education, innovation, innovative activities, pedagogical technology, electronic means.
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